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Em demaneu en la vostra carta unes ratlles 
amb motiu de l'edició del número cinquanta de 
la revista "Lo Floc", que edita el Centre d'Es-
tudis Riudomencs "Arnau de Palomar" . Jo 
només voldria dir-vos com han estat i són 
d'importants les publicacions com "Lo Floc" 
en el procés de redreçament nacional que es-
tem viv!nt. Ho foren en els darrers anys de 
la Dictadura i ho són ara, quan formen, mol-
tes vegades, l'eix aglutinador d'esforços i vo-
luntat i des d'una catalanitat inequívoca s'in-
terroguen sobre el nostre present i el nostre 
futur i deixen constància de l'activitat i les 
preocupacions quotidianes de la vida dels po-
bles i comarques del nostre país. 
Per atxa , iniciatives aparentment modestes 
com "Lo Floc" són importants i contribuei-
xen decisivament a la formació del teixit so~ 
cial que fa que Catalunya sigui una realitat 
viva i dinàmica. 
Per tant, no puc sinó felicitar-vos i encoratjar-
vos a tirar endavant tot reiterant-vos el meu 
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JOAN GUINJOAN, PREMI REINA SOFIA DE 
COMPOSICIÓ MUSICAL 
El compositor riudomenc Joan Guinjoan ha guanyat 
amb la seva obra Trama el primer premi Reina Sofia 
de composició musical que atorga la Fundació Ferrer 
Salat. El jurat era compost per Ernest o Halffter, com 
a president, i per Antoni Ros Marbà, Xavier Montsal-
vatge, Anton Garcia Abril i Agustín Leon Ara; actua:-
va de secretària Montserrat Albert. Al premi hi van 
concórrer trenta:-set obres, totes de gran qualitat, se-
gons els jurats. 
Ens plau i ens honora, especialment als riudomencs, 
l'èxit de Joan Guinjoan; la seva profunda imaginació, 
la seva constància i la investigació que hi aporta al 
seu treball són garanties de perfeccionament i de 
qualitat. 
Vagi doncs la nostra felicitació per a Joan Guinjoan, 
a qui el CERAP, l'any 1980 li atorgà el premi "Rosa 
dels Vents", primer reconeixement local a la seva · 
obra 
PRODUCCIÓ EDITORIAL DELS CENTRES 
D'ESTUDIS 
El Servei d'Arxius de la Direcció General del Patri-
moni Escrit i Documental del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya continua divulgant 
les publicacions dels 41 centres d'estudis que actual-
ment s'editen i entre els quals es troba el CERAP 
amb l 'Exposició-mostra de la producció editorial dels 
centres d'estudis locals i comarcals de Catalunya, que 
dóna a conèixer i interrelaciona les publicacions agru-
pades en aquest apartat. Les darreres exposicions 
s'han fet a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), 
Santa Coloma de Farners (la Selva). Fins el 13 
22 'd'aquest mes s'exposarà a Girona. 
ARXIUS I BIBLIOTEQUES 
El- proppassat dia 24 d'octubre el regidor de cultura 
. . de l'Ajuntament de Riudoms i el director de publi-
cacions del CERAP s'entrevistaren a Barcelona amb 
el director general de cultura de la Generalitat de 
Catalunya; Sra.. Maria Artal i amb el cap d'arxius 
Sr. Josep M. Sans i Travé, per tal de tractar diverses 
qüestions relacionades amb política cultural al nostre 
poble. Els temes centrals de la conversa foren sobre 
la biblioteca que s'haurà d 'instal-lar a les sales de cal 
Marc Massó i sobre els arxius municipals que actual-
ment gent del CERAP està classificant i ordenant. 
EXPO-NATURA 
La darrera exposició de la Secció de Ciències Na tu-
rals del CERAP presentada sota el títol Expo-Natura, 
ha assolit un èxit notable. Els materials exposats eren 
sobre malacologia, entomologia i crustacis; diària:-
ment i per a il·lustrar l'exposi~ió es feren diverses 
projeccions de l'audiovisual Els éssers vius. A més a 
més del públic en general, cal destacar la visita a la 
mosti:a científica dels escolars de Riudoms, i de les 
escoles Montsant i Puigcerver de Reus i d'alumnes 
del grup escolar de Montbrió del Camp; de les esco-
les d'educació d'adults de l'Ajuntament de Reus i de 
la Generalitat de Catalunya. Tam bé cal destacar la 
visita de diversos científics que investiguen la fauna 
de l'Ebre i de la regidora de Cultura de l'ajuntament 
de les Borges del Camp. 
L'exposició fou realitzada amb l'ajut econòmic de la 
Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Riu-
doms. 
